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INTISARI 
 
 Telah dilakukan penelitian Densitas Plankton Di Sungai Kapuas Hilir 
Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui densitas 
plankton dan kualitas air sungai Kapuas Hilir di kawasan limbah CPO (Crue Palm 
Oil). Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2008 sampai 
dengan 29 Oktober 2008  yang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu stasiun satu (up 
strain) sebelum dilalui limbah CPO, stasiun dua (tepat pada pembuangan limbah 
CPO), dan stasiun tiga (down strain) yang dilalui limbah CPO, setiap stasiun 
berjarak 50 meter. Kualitas air yang diukur, meliputi parameter fisika yaitu suhu, 
turbiditas, kecepatan arus air; parameter kimia meliputi derajat keasaman (pH), 
kandungan oksigen terlarut (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical 
Oxygen Demand (BOD), Total Suspensi Solid (TSS), dan kandungan minyak 
lemak; sedangkan parameter biologi adalah plankton yang dihitung densitasnya. 
Rata-rata densitas plankton tertinggi permukaan (0 meter) adalah 1.60 di stasiun II 
(periode 15 oktober 2008); kedalaman 3 meter yaitu 1.40 di stasiun III (periode 11 
september 2008); dan kedalaman 6 meter adalah 1.52 di stasiun III (periode 15 
oktober 2008). Nilai densitas plankton terendah untuk permukaan 0 meter adalah 
0.00 di stasiun III (periode 15 oktober 2008); kedalaman 3 meter adalah 0.67 di 
stasiun I (periode 29 oktober 2008); dan kedalaman 6 meter adalah 0.70 di stasiun 
III (periode 29 oktober 2008). 
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